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Resumen 
“Si el conocimiento es pasivo, el alumno se aburre adentro de las aulas”. ------------------------------------
------------------------- A Educación en foco lo hacemos investigadores, docentes y estudiantes de la 
Facultad de Educación de la UCC que conformamos un espacio abierto y diverso, que trabaja en 
pos de la divulgación del conocimiento generado en nuestra Universidad. 
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